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Hem culminat la celebració dels primers cent anys de
la nostra revista, que s’ha allargat 12 mesos, amb un
solemne acte el mes de maig on es varen repassar les
diverses etapes de la revista. Al Vidre i Mirall hi troba-
reu les corresponents ponències: la primera, ens trasllada
als orígens dels Annals i ens mostra els motius que van
impulsar els seus fundadors a la creació de la revista i la
importància que representava tenir una publicació cientí-
fica en català; la segona, ens fa un repàs per les diferents
etapes dels Annals i ens detalla les dificultats i els
esforços dels protagonistes que feien possible la publica-
ció, i els canvis que estaven obligats a fer per les cir-
cumstàncies d’aquell moment; la tercera, explica els
objectius de la nova represa dels Annals, en detalla els
continguts de les seccions i els nous reptes cara el futur.
Per molts anys!
Pocs temes han ocupat tants titulars periodístics com el
maltractament al personal sanitari: de ser una anècdota
esporàdica vam passar a una trista redundància, tot i només
referint-nos als casos més violents. Si hi afegíssim les
diverses i variades situacions en les quals es produeix
algun tipus de maltractament, des de dins de la pròpia orga-
nització o des de fora, llavors estaríem parlant d’un mal
força endèmic. Entendre les claus i possibles solucions d’a-
quest problema és el que ens ha portat a dissenyar aquest
deBAT a deBAT, basat en el corresponent curs que es
celebrà a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
A Roda contínua de formació i consens, l’article de
la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeria ens
porta una interessant reflexió sobre el secret professional
i la seva gestió. Igualment, incloem un article de Punta al
llapis al voltant d’un cas amb patologia respiratòria.
És també una gran satisfacció poder unir en aquest
número la celebració del centenari dels Annals amb la
dels cent anys del Dr. Moisès Broggi, sens dubte un dels
membres més il·lustres i destacats que ha donat la nos-
tra professió. I ho fem transcrivint una conferència
sobre les seves vivències professionals que pronuncià fa
poc, un text ple d’interès històric i sentit comú que pel
seu valor ens sentim afortunats de poder publicar. Per
molts anys! 
Però si impagable és la visió documentada des d’un
costat de la trinxera –i aquí, no es tracta de cap eufemis-
me!– és igualment molt valuosa la perspectiva de l’altre
costat. Mercè Balcells ha escrit un Fent de... que il·lustra
molt bé l’angoixa i desconcert de molts pacients i acom-
panyants davant de situacions que els toca passar i en les
quals, malauradament, sovint, es troben massa sols...
Gràcies pel testimoni!
Precisament el llibre de S. Groopman ¿Me está escu-
chando, doctor?, comentat per J.-E. Baños, dóna pistes
als professionals sobre com afrontar situacions comple-
xes com l’esmentada.
Arribem una vegada més a final d’any. Aquest és el
desè aniversari de l’actual etapa dels Annals, que per tant
també ens ha donat l’oportunitat de fer-vos arribar cada
any i per aquestes dates els nostres millors desigs de feli-
citat. Per molts anys!
